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PLAN DE SESIÓN DE APRENDIZAIE
I. DATOS GENERALES
1.1. InstituciónEducativa:
1.2. Ciclo:
1.3. Grado:
1.4. Sección:
1.5. Fecha:
1.6. Hora:
1.7. Duración:
1.8. Bachiller:
1.9. Especialidad:
1.10. JuradoEvaluador:
DATOS CURRICULARES:
2.1. Area:
2.2. Componente:
2.3. Título de la sesión:
Santa María
VIT
Quinto
.. A)'
06 diciembre de2016
08:45 a.m.
45 minutos.
Félix Peña Masias
Educación Física
Presidente: Mg. Santos Augusto Chávez Correa
Secretario: M.Cs. Eduardo Federico Salazar Cabrera
Vocal: Ing. Eduardo Marcial Rodríguez Díaz
Educación Física
Participa en sirtuaciones deportivas y recreativas
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!II. APRENDIZAJESESPERADOS.
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DELOGRO TÉcNrcA INSTRUMENTO
Actuay
participa
activamente en
situaciones
deportivas y
recreativas.
Ejercicios
para el
calentamiento
Realiza
ejercicios de
rodamientos
hacia
adelante y
hacia atrás
Ejecuta saltos
en diferentes
posiciones.
Identifica los
movimientos
que más
conviene para
mantener un
cuerpo sano y
corporal.
Desarrolla la
creatividad y
capacidad de
absolver o
recibir por su
aparato
sensorio
perceptivo
impresiones
del mundo
interno y
externo.
Observación Lista de
cotejo.
ACTITUD: Hoy los estudiantes del quinto grado de Educación Secundaria
ejecutarán ejercicios fisicos para el calentamiento, se organizarán en equipos para
la gimnasia educativa deportiva básica con aparatos, llevando la secuencia de los
movimigntos de acuerdo a las indicaciones que se les brinda.
IV. SECUENCIADIDÁCTICA.
05 min.*Dinámica
de grupo
INICIO
o El docente saluda a los estudiarites y les da la
bienvenida a los jóvenes se identifica con sus
nombres y aPellidos.
Recoge los saberes Previos:¡ Realiza la siguiente dinámica: invita que los
estudiantes se presenten y manifiesten lo que mas
les gusta.
Luego el docente les da a conocer cuál es la
importancia de la Educación Física, el deporte y
la recreación, específicamente la gimnasia
deportiva y educativa
+Colchonetas
*Loza
deportiva
*Aros
*Cuerdas
30 Min
DESARROLLO:
Problematización
EL DOCENTE PRESENTA LA SIGUIENTE
SECUENCIA DE EJERCICIOS
- De pie hacer circuitos con la cabeza, con los hombros,
brazos, manos, a partir de las muñecas, con la cintura y las
piernas.
- Trotar en el mismo lugar y luego al silbato saltar con
palmadas
- Saltos con un pie, cambiando y luego con los dos pies
- Rodamiento desde plinto; barbilla al pecho y cuerpo muy
agrupado.
- Cúbito ventral y dorsal rodar atriís y tocar suelo con piemas
sin voltear
- En posición de cúbito dorsal llevar las manos hacia los pies'
repetir 10 veces.
5 Min* Diálogo
CIERRE
B§ALIZAN LA META CONGNICION
¿Qué aprendieron hoy?
¿Pafa qué creen que les servirá la gimnasia 
deportiva?
¿Tuvioron alguna dificultad en el desarrollo 
de la práctica
{eportiva?
¿Cómo Preparff la exPosición?
¿Cémo lo suPeraron?
¿Cómo re sienten después de 
la clase en la práctica deportiva?
V,- REFERENCIAS BIBLIOGRAFICA$
5.1Básica:
. Cuademo Orientaciones Para El Trabajo Del Alumno
5.2 De profundización:
¡ Manual de la Educación Flsica y el deporte 2010 Revist¿ Deportiva
Regional 
- 
(Año 2014)
5.3 Técnico Pedagógica:
¡ Rutas de Aprendizaje (año 2016)
r Estategia Metodológicas D.C.N
Cajamarca, 06 de diciembre del2016.
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ANEXO§
ANEXO N'01 . RESÚMEN
El presente trabajo denominado o'plan de sesión de Aprendizale para el examen de
habilitación Profesional" paraoptar el Título de Licenciado en Educación, en la prestigiosa
Universidad Nacional de Cajamarca "norte de la Universidad Peruana, ha sido desarrollado
con alumnos del 5to. grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Privada'o
Santa María" delaciudad de Piura, con gran profesionalismo teniendo en cuenta que la
educación Física tiene que ver con la formación integral de los estudiantes, ya que elrcalizar
actividades deportivas y recreativas conlleva a mantener el cuerpo Sano y por ende
encontrarse en perfectas condiciones de salud fisica y mental, para poder desarrollar las
actividades propias de la vida diaria, y que los estudiantes puedan desarrollar sus actividades
académicas en óptimas condiciones y por consiguiente lograr importantes aprendizajes que
les permita de esta forma desarrollarse como buenos ciudadanos en el lugar donde se
encuentren.
Finalmente quiero agradecer a los docentes y coordinadores del programa de
complementación Académica Profesional de esta prestigiosa casa de estudios, Universidad
Nacional de Cajamarca. "Norte de la Universidad Peruana, por recibir brillantes enseñanzas
que han permitido ampliar mis conocimientos como docente, y que estos los volcaré en los
estudiantes, siempre con las llaves de la Investigación que es la vocación de un Verdadero
docente que desea en los alumnos un grado superación excepcional.
ANEXO NO OI
E§GRIBIR ALGUNA PRÁCTICA DE SU CLASE
Teniendo en cuenta que la Educación Física tiene que ver con la
formación integral de los estudiantes, ya que el ¡eallzar actividades
deportivas y recreativas conlleva a mantener el cuerpo sano y por ende
encontrarse en perfectas condiciones de salud física y mental, se
programó en Ia presente Sesión de Glase una Actividad Gimnastica
deportiva y educativa, realizándose Ia siguiente práctica:
eabeza, con Ios hombros, brazos, manos, a partir de las muñecas,
con la cintura y las piernas.
a las palmadas.
los dos pies.
pecho y cuerpo muy agrupado.
tocando el suelo con las piernas, sin voltear.
manos hacia los pies, repitiendo l0 veces
Para la realltaclón de esta práctica se contó con los siguientes medios y
materlales eomo¡ Loza dePortivat cuerdas y aros.
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ANEXO NO 02
I. FICHA DE OBSERVACIÓN SISTEMÁTIGA
GRADO: QUINTO
SEcclÓN: "A"
ÁRel: Educación Física
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Emplea I
procedimientos 
Ipara realizar 
I
operaciones con 
Iconjuntos. I(0-10) I
s oe loeno
Emplea estrategias
heuristicas Y
procedimientos
para resolver
problemas con
conjuntos-
t0-l 0)
CALIFICATIVO
APELLIDOS Y NOMBRESNo de
Orden
1 ALAMO BRIGENU YAKtrL, IIIANL'EL
2 - AGÚRouEouE ARIcA LUls JESUS
3 II.VINADO OLIVARES KEVIN
4 CEI-IEUJOSÉ ROBERTO
5
-CHoRRES 
rÁvaRa ANTHoNY
6 COVEÑAS FLORES JAZMIN SOFIA
7 ¡IJAY¡Ii'II SAUCEDO MELANY
8 ¡lrrlleNez cuuMo PIERO ISRAEL
I iraltRlcro BÁLLIVIAN ALAN JESUS
l0 MAZA FAR,FAN MIJAIL ANIJIÍEI
11 NAVARRO IPANAQUÉ ANGELO JOAO
12 -- Ni[,tAE¡ÑANo RAFAEL ANGEL
13 PENA UñUIY|AIJ
14 RAIUIO:' K(,JAD \rAE F(!EL
l5 RAM9§
l6 RIVEKA Atrul¡(tlE
47 ROMAN HEl{l(ElaA Alr\,ELEe',:1jj:j-
18
l9 SUAKE¿ A]<I-E
20
- VIERÁGÁRRIDO RODRIGO JESUS21
22
23
24
25
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